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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
En cumplimiento del Reglamento de la Institución Educativa de Postgrado de 
la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo, presento a vuestra  
consideración la evaluación de la Tesis denominada: Gestión educativa   y la 
implementación de   sesiones de aprendizaje  significativas en educación primaria 
– Pacasmayo, con la finalidad de obtener el grado de Doctor  en Educación.  
 
El presente estudio de investigación,  se ha realizado con la finalidad de 
establecer la relación existente entre la gestión educativa y la implementación de 
sesiones de aprendizaje significativas en  educación primaria de las instituciones 
educativas del distrito de San José, Pacasmayo 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para la obtención 
del Grado Académico de Doctor. 
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de establecer la relación 
existente entre la gestión educativa  y la implementación de sesiones de aprendizaje 
significativas en  educación primaria de las instituciones educativas del distrito de San 
José, Pacasmayo 2016. Los resultados de este estudio son muy importantes ya que 
ofrecen información que orientan para asumir acciones de mejora y toma de 
decisiones educativas pertinentes. 
 
       Esta es una investigación de diseño  No experimental,  transeccional,  
correlacional  para cuya búsqueda de datos se ha utilizado una población de 103 
profesores entre la plana directiva y docentes del nivel primaria, de la cual  se ha 
trabajado con una muestra conformada por 31 de ellos. Como instrumento de 
investigación se ha utilizado al cuestionario, el cual ha permitido recoger los datos de  




                                           
 
                         Se comprobó que existe una relación positiva  y significativa entre la gestión 
educativa y la implementación de sesiones de aprendizaje significativas en educación 
primaria en el distrito de San José – Pacasmayo en el año  2016,  demostrado por  










The present research was conducted with the purpose of establishing relationship 
between the educational management and the implementation of meaningful learning 
sessions in primary education of the educational institutions in the district of San Jose, 
Pacasmayo 2016. The results of this study are very important because they offer 
information that guide to assume improvement actions and relevant educational 
decision-making. 
 
This research is a not experimental, transeccional and correlational design for 
which data search has used a population of 103 teachers between the flat directive 
and teachers from the primary level and has worked with a sample conformed by the 
same 31 teachers; the instrument used was a questionnaire which has allowed to 
gather the data of the variables: educational management and the implementation of 
meaningful learning sessions. 
 
According to the statistical data and after applying the Rho correlation 
coefficient of Spearman, determines that the level of the relationship between the 
educational management and the implementation of the meaningful learning sessions 
of the teachers of primary education in the district of San Jose, Pacasmayo is 0.692 
and p-valor of 0,000; for what is stated that between the two variables there is a 
moderate positive relationship between the two variables of study. 
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